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ГОЛУБИ – ПТАХИ МИРУ, ЧИ ПРОБЛЕМА ВЕЛИКОГО МІСТА 
 
Для екологічного стану великих міст велике значення мають дикі птахи. Особливу 
увагу мешканці міст приділяють голубам.  
Метою нашої роботи є вивчення  впливу голубів на екологічний стан міста Дніпра. 
Методологія дослідження: вивчення відповідної літератури, збір фактичного матеріалу 
про місця проживання та способи харчування голубів місця ; опитування населення стосовно 
проблеми проживання і годування голубів. 
Голуб – рід птахів з сімейства Голубині, налічує 35 видів. Нам найбільше відомий 
Голуб сизий (лат. Colum balivia), природним ареалом якого є Європа, Північна Африка і 
Південно-Західна Азія. Саме про нього і піде мова в даній статті. 
Сизий голуб був приручений людиною дуже давно, ще в добіблейські часи. З тих пір 
люди вивели величезна кількість порід голубів. На сьогоднішній день відомо не менше 200 
порід, правда, не всі вони належать до виду сизого голуба. 
Дикі голуби живуть всього 3-5 років, а домашні легко доживають до 15-річного віку. 
Деякі особини «дотягують» аж до 35 років. 
Довжина тіла сизого голуба становить від 29 до 35 см, розмах крил коливається в 
межах 50-67 см, вага від 260 до 380 р. 
Широке поширення голубів поза місць природного ареалу їх існування пояснюється 
здичавінням домашніх голубів. Завдяки цьому голуби «освоїли» міста і тепер живуть лише в 
населених пунктах і поблизу їх. З-за схожості міського ландшафту природним місць 
проживання диких голубів, останні коли-то легко пристосувалися до життя у містах. До того 
ж велика кількість харчових відходів в містах стало надійною гарантією отримання їжі в 
будь-який час року. 
Голуби можуть бути рознощиками інфекційних хвороб, тому годування з рук – 
небажано. 
Останнім часом в засобах масової інформації деяких країн, а також в Україні 
з'являються дані про захворювання птиці, що є небезпечними для здоров'я людини. Оскільки 
захворювання передається від птахів до людини. 
Дикі і домашні голуби можуть бути носіями збудників інфекційних хвороб, що є 
небезпечними для людини. Найбільшу небезпеку для людей становлять віруси 
орнітозу, хвороби Ньюкасла, енцефаліту, грипу. З бактеріальних інфекцій – сальмонельоз, 
туберкульоз, псевдотуберкульоз, лістеріоз, туляремія. З типу найпростіші – токсоплазмоз, 
кокцидіоз. 
Основна причина, яку називають противники голубів в місті – інфекції. «Всюдисущі, 
брудні і хворі птахи», – такої думки дотримується більшість незгодних людей. Голуби 
можуть носити на собі близько 90 збудників різних хвороб, 7 з них становлять небезпеку для 
людини. При тісному спілкуванні з голубами, навіть під час годування, є ризик вдихнути 
частинки пилу зі збудниками. 
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